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摘 要
摘 要
执法记录仪数据管理系统是建立在当下全国公安交通管理综合应用平台的
基础上的一个外挂系统，该系统用于管理及存储单警装备执法记录仪（及其他媒
体数据设备）的媒体信息及数据。执法记录仪数据管理系统可以扩展对执法记录
仪媒体数据的管理，大大提高了执法记录仪媒体数据的存储时效和安全性，提高
了数据处理的速度和准确性，实现了数据存储的自动化和信息化，节省了人民警
察执法办案过程中的时间和精力，提高了人民警察日常执法的系统化、科学化、
规范化和自动化，是现代警务实战中必不可少的工具。随着日益发展技术及日益
严峻的执法环境，执法记录仪媒体数据的存储及管理更需要信息化自动化。要达
到这一目标，旧的全国公安交通管理综合应用平台已经无法满足要求了，这个时
候就需要一个功能完善的管理系统来辅助实现。
本系统工作平台是 WIN7、WIN8、WIN10 等，运行的网络是公安内网，建议可
以采用 Java JDK 1.6 及以上系统开发，以 SQL Server 2005 或更高的版本为后
台数据库建立一个执法记录仪数据管理系统。实现管理员信息管理、警员信息输
入输出管理、执法记录仪媒体数据采集、媒体数据存储、媒体数据上传下载等功
能。执法记录仪数据管理系统是典型的全国公安交通管理综合应用平台的辅助系
统，在原有全国公安交通管理综合应用平台功能的基础上进一步完善警务设备中
的媒体数据进行关联存储操作的系统。执法记录仪数据管理系统会先从全国公安
交通管理综合应用平台上提取行为数据，后将行为数据与平台中的媒体数据相关
联，关联后将媒体数据存储在系统工作站中，方便日后供系统用户查阅操作。该
系统进一步完善公安干警日常执法中功能，帮助公安干警管理日常执法中生成的
执法媒体文件，进行统一管理及监督，满足日益严峻警务实战化的需求，保证公
安干警日常执法安全有效进行。
关键词：执法记录仪；媒体数据；执法安全
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Abstract
Abstract
Law enforcement recorder data management system is based on an external
system of the present national public traffic management comprehensive application
platform, the system is used for managing and storing the media information and data
of single police equipment site enforcement recorder (and other media data
equipment). The system can extend the management of law enforcement recorder
media data, improve data storage time and security, improve the speed and accuracy
of data processing. It realizes the automation of data storage and information
technology, saves time and energy in the process of the people's police law
enforcement case, improves the people's police law enforcement daily systematic,
scientific, standardization and automation. The system is the tool of modern policing
practice. Along with the increasing development of technology and the increasingly
serious environment, storage and management of law enforcement recorder needs
more and more automation. To achieve this goal, the old national public security
traffic management comprehensive application platform has been unable to meet the
requirements, a new system is needed.
Work platform of the system is WIN7, WIN 8, WIN10. The operation of the
system network is the police net, suggested Java JDK 1.6 and above system
development. It can be used in SQL Server 2005 or higher version of the background
database established a law enforcement recorder data management system. The
function of the administrator information management, information input and output,
media data acquisition, save the media data, media data upload and download. Law
enforcement recorder data management system is the national traffic management
application platform auxiliary system, to further improve the system function. The
data of the law enforcement recorder data management system will be extracted from
the national public security traffic management comprehensive application platform,
and then the data will be associated and saved. The data will be convenient for users
to access and operate in the future. The system improves the police law enforcement,
helps the police to manage the media file, supervision and law enforcement, and to
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Abstract
meet the demand of the growing police actual combat, to ensure the safety of the
police law enforcement.
Keywords：Law Enforcement Recorder; Media data; Law Enforcement and Security
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第 1 章 引言
1.1 系统背景
随着我国国民经济的持续快速增长，人民的生活水平逐渐提高，我国的机动
车保有量及道路交通车流量大幅增加，同时带来车辆交通违法行为及道路交通事
故的逐年增加，执法环境趋于复杂，暴力袭警抗警的情况时有发生，人民群众对
道路交通警察规范执法期望值越来越高，在这种多元化的背景下，要进一步提高
执法质量和提升执法公信力，就必须进一步推广使用现代科技执法装备。执法记
录仪等移动警务设备对于警察日常执法显得尤为重要，通过对执法过程中执法记
录仪记录的视频、图像、语音等证据进行管理及保存，避免警察执法过程中的证
据材料丢失，确保执法过程中证据的完整性及规范性。
1.2 系统研究的意义
执法记录仪又称警用执法记录仪或现场执法记录仪。集数码摄像、数码照相、
对讲送话器功能于一身，能够对执法过程中的情景进行动态、静态的现场情况数
字化记录，便于公安干警在各种环境中执法使用。自 2007年起，各级公安机关
就开始逐步推广应用，现已广泛运用于日常执法过程中。执法记录仪作为新型的
警用现场执法装备，其有以下意义：使用符合公安会议精神，提升执法规范化建
设，有利于高效执法，节约警力资源，维护民警权益，震慑犯罪分子等。[1]执法
记录仪对及时收集、固定证据，记录各类事件现场处置情况，实现公正执法、文
明执勤，保护民警和当事人合法权益，保障民警依法履行职责，促进提高执法水
平，监督执法行为提供了重要保障，近几年一直受到重视，并逐步运用于交通警
察日常执法中，但是由于各个部门的前端设备建设厂家生产的设备多种多样，许
多视频文件无法与违法行为及事故关联起来，传输过程中因为病毒等因素遭到破
坏，更有许多重要文件因种种原因丢失，因此仅靠普及执法记录仪，已经无法满
足当下日新月异的道路交通执法需求，必须建立一种新型的系统录入执法记录仪
信息，再通过这个平台与全国公安交通管理综合应用平台相关联，让其对全国公
安交通管理综合应用平台进行补充完善，因此执法记录仪数据管理系统应运而
生。
执法记录仪数据管理系统不仅能确保了证据的完整性，还从整体上大大提高
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了工作效率，确保了数据稳定性和可靠性，且具有存储量大,寿命长,成本低等优
点。执法记录仪数据管理系统体现出数据的自动化和科学化，提高了信息处理的
速度和准确性；执法记录仪数据管理是一项琐碎、复杂的工作，如果实行手工操
作，会浪费民警很多时间和精力，且数据保存十分苛刻，数据丢失的现象十分严
重，通过管理系统统一管理保存，不仅能够数据安全，而且能对相关信息进行统
计，方便下载及查看,使数据管理体制更加科学有效。总之,为了很好的实现执法
记录仪数据的采集、保存、删除、查询、统计、更新等功能,以达到数据管理科
学化、系统化、规范化和自动化的目的,建立执法记录仪数据管理系统设立专门
的执法媒体数据信息库迫在眉睫的。[2]
1.3 主要研究内容
执法记录仪数据管理系统设计的论文的主要研究内容是设计出一个系统，该
系统介于执法记录仪（移动警务设备）及终端之间，充当一个数据传导及存储的
工作站，主要功能是从执法记录仪中提取媒体数据，通过系统存储来存储媒体数
据，最终可以用电子终端进行媒体数据查阅。
执法记录仪数据管理系统从执法记录仪中提取与保存数据的过程大约可以
分为三个步骤：首先，执法记录仪连接系统工作站后，从系统中提取用户信息，
将执法记录仪与系统用户关联，并上传执法记录仪中的媒体数据；其次，执法记
录仪中的媒体数据传输进入系统后，数据保存在系统工作站的存储之中；最后，
系统通过自动或手动关联的方式，将媒体数据与全国公安交通管理综合应用平台
系统中提取的信息进行匹配关联，并反馈至全国公安交通管理综合应用平台系
统。
终端可以通过访问执法记录仪数据管理系统工作台或者全国公安交通管理
综合应用平台系统两个系统链接到统工作台存储的媒体数据，并对媒体数据进行
操作及查阅。
执法记录仪数据管理系统设计的主要目的就是设计一个系统可以方便管理
及保存执法记录仪等移动警务设备中的媒体信息，是新时代中全国公安干警警务
实战活动中用于保存警务活动产生的媒体数据，并操作媒体数据的一体化作战平
台。
1.3.1 系统功能
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执法记录仪数据管理系统主要需要研究内容可分为两大模块，第一个模块需
要建立一个子系统，分别管理执法记录仪数据管理系统中的用户，对用户进行简
单管理操作；第二个模块需要建立数据媒体操作模块，能够关联全国公安交通管
理综合应用平台，提取平台数据与媒体数据对接，后将数据存储，媒体数据可供
后台操作查阅。将这两个大模块的功能细化研究内容如下：
(1) 系统用户登录：进入执法记录仪数据管理系统的登录界面，提示用户输
入密码，并且在该页面没有用户申请功能，用户的建立和申请都需要由用户管理
员及以上权限的人授权，用户必须先获得用户身份才能进入系统对自己的属性进
行编辑。
(2) 系统用户管理：管理员可以管理系统用户、增加系统用户数量及删除系
统中存在的用户，并且可以修改系统用户的所有信息（系统用户自身也可以修改
自己的信息），系统用户需要和全国公安交通管理综合应用平台中的用户相关联
（也可以不关联，但是不关联的话可能就无法自动获取数据，需要手动录入数
据）。
(3) 执法记录仪媒体数据的操作：管理员及系统用户可以按照权限对执法记
录仪媒体数据进行上传、存储、修改、关联、查阅、删除、统计等等行为。
(4) 关联功能：执法记录仪数据管理系统与全国公安交通管理综合应用平台
相关联，在执法记录仪进行上传导入时，可以自动提取全国公安交通管理综合应
用平台中关于该行为对应的信息，在全国公安交通管理综合应用平台中能够直观
看到处理过的执法记录仪媒体数据。
(5) 统计：管理员及系统用户可以通过执法记录仪数据管理系统对工作站
（平台）、执法记录仪（媒体装置）、系统用户等信息进行统计。
(6) 执法监督等其他补充功能：对于上传的执法记录仪媒体数据进行综合考
评，对于每一个公安干警的警情及警务行为进行监督，如果出现被投诉等情况及
时录入并核实。
1.3.2 需要解决的关键性问题
(1) 执法记录仪媒体数据管理系统的需求分析。
(2) 执法记录仪媒体数据管理系统的整体设计分析。
(3) 执法记录仪数据管理系统各个界面的布局分析。
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(4) 执法记录仪数据管理系统各个模块的功能分析。
(5) 系统数据库的需求分析与设计。
(6) 执法记录仪数据管理系统与全国公安交通管理综合应用平台相关联。
1.3.3 技术要求
(1) 掌握 Adobe Dreamweave 及相关软件的应用，能够独立完成执法记录仪
媒体数据管理系统网页的构建，能够掌握系统实现中用 Adobe Dreamweave 编写
网站上的按钮、图片操作功能及目的。
(2) 掌握数据库的应用，能够掌握 SQL Sever 2005（或更高的版本）或其他
数据库系统的使用，对数据库的架设及操作（输入、删除、查询等功能）有一定
的了解。
(3) 掌握面向对象的方法：面向对象中的继承与封装能够大大提高系统的重
用性和可扩展性。
(4) 掌握基本 Java 或者 C#的程序设计语言：主要用于对执法记录仪媒体数
据管理系统的开发。
(5) 执法记录仪媒体数据管理系统的界面必须满足简洁、美观、大方，并且
必须做到操作简单，让用户操作方便。
1.4 论文组织结构
第一章 引言：介绍了执法记录仪媒体数据管理系统产生的背景、研究的意
义说明了系统产生的原因；通过系统功能、系统需要解决的问题、建立该系统的
技术要求等，简单的介绍了系统的主要研究内容。
第二章 系统需求分析：该章节介绍了系统范围包括系统总体的流程及系统
相关名字；从该系统的技术可行性、经济可行性、操作可行性、社会可行性分析
证实了该系统的架设的可行性及必要性；分析系统运行的业务流程，从用户数据
信息管理模块、媒体数据信息管理模块阐述了系统的组织架构；分析了系统的功
能需求，对于系统的子功能进行详细阐述；分析了系统的非功能需求，对于系统
的硬件需求进行了进一步的说明。
第三章 系统设计:从执法记录仪媒体数据管理系统的设计范围及系统构架说
明系统是设计的框架；通过系统功能结构及系统功能的模块设计来设计系统的功
能；依靠系统接口设计及系统数据库设计来规定系统的软硬件设计，通过以上几
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个方面详细分析了系统的总体设计。
第四章 系统实现：该章节通过执法记录仪媒体数据管理系统的功能性需求
分析系统环境；通过系统实现的效果图、部分关键性代码来展示系统的八大功能
及要求该系统必须实现的功能。
第五章 总结与展望：回顾执法记录仪媒体数据管理系统的设计成果，同时
指出了系统依然存在着许多的不足，并总结不足的方面，简述了对于这些不足系
统未来进一步改进的方法。
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第 2 章 系统需求分析
系统需求分析的目的是要对执法记录仪媒体数据管理系统设计过程中的问
题进行详细的分析，对系统的目的、范围、定义和功能进行了确定，指明了系统
设计的方向和目标。通过系统流程图最简单直接的阐述了系统的目的及实现的过
程，从多个方面合理的分析了系统的可行性及必要性，用业务流程分析客观的表
述了系统的范围及定义，使用功能及非功能需求分析对系统的功能进行了简单的
分析。总之，系统需求分析确定了执法记录仪媒体数据管理系统各级用户（公安
干警）的大部分需要。[3]
2.1 系统范围
(1) 系统流程如图 2-1系统流程图所示。
导入数据 导出数据执法记录仪数据 执法记录仪数据
管理系统
终端
图 2-1 系统流程图
上图描述了媒体数据的流向，系统流程图指明了媒体数据最先是从执法记录
仪中被导入执法记录仪数据管理系统，其次数据会被保存在系统中，最后媒体数
据会被导出到终端供用户查阅和操作。[4]
(2) 名词定义
本文中的内容可能会涉及部分名词，因名词涉及工作部分信息，可能不被外
部人员所了解，因此设计名词简称表，对部分专有名词进行解析，并编写统一的
简称，方便称呼，现将名词简称表展示如表 2-1 所示。厦
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